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La performance, 
una prolongació 
del part 
A principis dels anys setanta del segle xx les arts 
occidentals van viure una revolució fàctica i conceptual 
amb la incursió de la performance com a nou gènere 
artístic. Les artistes de seguida van captar la llibertat 
que oferia el nou llenguatge. Les dones tenim nas 
per la llibertat femenina. Hem participat en totes les 
revolucions culturals i tecnològiques en què l’hem intuït. 
Hem fet la revolució agrícola, la francesa, l’obrera i la 
bolxevic. Hem inventat la roda, utilitzat la impremta, la 
càmera fotogràfica i la cinematogràfica des dels primers 
moments. Esther Ferrer a Espanya, Gina Pane a Itàlia, 
Ana Mendieta, Yoko Ono, Carolee Schneemann o Eleanor 
Antin als Estats Units d’Amèrica, entre moltes altres, 
van convertir la performance en un espai privilegiat de la 
política de les dones.
Quina llibertat hi van endevinar? La que dóna la manca de 
referents i tradició patriarcal, la que ofereix treballar amb 
el cos i des del cos, el “camp de batalla” per antonomàsia 
del patriarcat –com diu el títol de l’obra de Barbara Kruger, 
Your body is a battleground (1989)–, i la llibertat que prové 
de la seva dimensió significativa. La performance posa 
en escac l’hermenèutica o la semiòtica perquè fa actuar 
l’experiència, tant la de l’artista com la del públic present. 
La singularitat i particularitat de l’experiència avorta 
qualsevol teoria o crítica fonamentada en l’objectivitat, la 
gran fal·làcia de la “veritat” patriarcal.
Quan María-Milagros Rivera va pensar en portar la 
performance al XXVII Seminari de Duoda va imaginar que 
aquesta capacitat de la performance d’activar l’experiència 
podria ajudar a desencallar l’escriptura política a Duoda. 
A Duoda fem política de i amb l’escriptura. Escrivim de 
política de les dones, però també fem de l’escriptura el lloc 
de la política feminista a la universitat. La performance 
podia orientar aquesta darrera operació literària, sovint 
contaminada pel llenguatge neutre carregat de cotilles 
lingüístiques i vocabulari en sèrie.
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Que ràpid el simbòlic matern dissol la universitat 
patriarcal! Perquè totes les criatures aprenem a narrar 
explicant l’experiència. Les mares ens pregunten què 
hem fet durant el dia a l’escola i a l’escola les mestres 
ens fan escriure sobre el que hem fet a casa. Les mares 
i les mestres saben que relatant l’experiència aprenem 
a elaborar pensament perquè significant les relacions 
i accions de la nostra vida signifiquem la vida i el món 
sencer. A la universitat ho desaprenem. La universitat és 
el paradís de la impostura literària, avui inclús sostinguda 
per un sòlid substrat teòric que la fonamenta com l’única 
possibilitat d’existència. A la universitat l’experiència no 
és un grau!
Amb el XXVII Seminari de Duoda, La performance, una 
prolongació del part, volíem retornar l’experiència a la 
universitat. Com que es tractava de fer de la performance 
el motiu del Seminari, no el tema, no un aspecte de 
reflexió sinó una trobada on gestar pensament femení 
lliure, vam alterar el format habitual de la conferència. 
Al seu lloc vam proposar entaular un diàleg amb Esther 
Ferrer, la mestra de la performance a l’Estat espanyol, i 
convidar un grup de joves artistes a presentar una sèrie 
d’accions inspirades en un text de María-Milagros Rivera.
El text inaugura el Tema monogràfic d’aquest número. 
Després publiquem la presentació de l’acte, la d’Esther 
Ferrer i la transcripció del diàleg amb ella. Tot seguit 
reproduïm el testimoni gràfic de les tretze performance 
amb una prèvia presentació del procés de treball de les 
artistes per part d’Assumpta Bassas, Maia Creus i María 
José González. La secció la tanca el text en què Ivette 
Roche explica l’intent frustrat de que La dona del sac 
d’Arantza López Medina formés part de les accions.
El número el completen dos textos que comparteixen 
la narració de l’experiència docent. A la secció 
d’Ensenyament, Patrícia Álvarez recull les reaccions 
de l’alumnat de l’assignatura Gènere i història del Grau 
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d’Història de la Universitat de Barcelona davant el 
descobriment de la diferència sexual en la història. A la 
d’Articles publiquem el Diàleg Magistral de Diana Sartori, 
i el col·loqui que el va seguir, en què la filòsofa reflexiona 
sobre l’autoria femenina a partir del sentit renovat que 
prenen els seus textos amb la lectura que en fan les 
alumnes de l’assignatura Pensar en el que fem. Paraules i 
pràctiques de diferència, que imparteix al màster online en 
Estudis de la Diferència Sexual de Duoda.
En aquest mateix article Diana Sartori es refereix al cercle 
hermenèutic sexuat que s’activa quan una dona llegeix 
la vida d’una altra dona. Com si es revifés el ressort 
de l’inconscient col·lectiu que guarda els rastres de les 
accions femenines de la història, l’artista que adopta la 
performance activa la memòria de totes les dones que han 
fet del cos el lloc de la política. Com la de les murades, 
que literalment s’emmuren per restar immaculades, o la 
d’Anne Lister, que es vesteix de negre per no sotmetre’s a 
les modes de la seducció patriarcal, o la de Simone Weil, 
que enlletgeix el seu rostre perquè la seva bellesa no 
despisti la seva intel·ligència. La llibertat femenina és una 
sensació corporal.
L’artista que adopta la performance com a mitjà activa 
sobretot la memòria de totes les dones en part, l’acte 
performatiu més important de la política de les dones. 
Inclús en el cas de no haver parit, com és el meu, també 
ho és. Perquè totes hem nascut d’un part de dona, però 
alhora totes en algun moment de la nostra vida hem 
hagut de plantejar-nos-el, ja sigui per accident, per 
impossibilitat o per decisió. El part transforma la vida 
d’una dona –per activa o per passiva– i amb ella tot el seu 
entorn i el món. Com diu Esther Ferrer de la capacitat 
transformadora de l’art de la performance, quan ella 
canvia, el món sencer canvia.
Laura Mercader Amigó
La performance, 
una prolongació 
del part 
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Al inicio de los años setenta del siglo XX, las artes 
occidentales vivieron una revolución de hecho y de concepto 
con la incursión de la performance como nuevo género 
artístico. Las artistas captaron enseguida la libertad 
que ofrecía el nuevo lenguaje. Las mujeres tenemos 
olfato para la libertad femenina. Hemos participado en 
todas las revoluciones culturales y técnicas en las que 
la hemos intuido. Hemos hecho la revolución agrícola, la 
francesa, la obrera y la bolchevique. Hemos inventado la 
rueda, u utilizado la imprenta, la cámara fotográfica y la 
cinematográfica desde los primeros momentos. Esther Ferrer 
en España, Gina Pane en Italia, Ana Mendieta, Yoko Ono, 
Carolee Schneemann o Eleanor Antin en los Estados Unidos 
de América, entre otras muchas, convirtieron la performance 
en un espacio privilegiado de la política de las mujeres.
¿Qué libertad adivinaron? La que da la falta de referentes y 
tradición patriarcales, la que propone trabajar con el cuerpo 
y desde el cuerpo, el “campo de batalla” por antonomasia 
del patriarcado –como dice el título de la obra de Barbara 
Kruger, Your body is a battleground (1989)–, y la libertad que 
proviene de su dimensión significadora. La performance pone 
en jaque la hermenéutica o la semiótica porque hace que 
actúe la experiencia, tanto la de la artista como la del público 
presente. La singularidad y particularidad de la experiencia 
abortan toda teoría o crítica fundamentada en la objetividad, 
la gran falacia de la “verdad” patriarcal.
Cuando María-Milagros Rivera pensó en llevar la 
performance al XXVII Seminario de Duoda se imaginó que 
la capacidad de la performance de activar la experiencia 
podría ayudar a desencallar la escritura política en Duoda. 
En Duoda hacemos política de y con la escritura. Escribimos 
de política de las mujeres, pero también hacemos de la 
escritura el lugar de la política feminista en la universidad. 
La performance podía orientar esta última operación literaria, 
frecuentemente contaminada por el lenguaje neutro cargado 
de corsés lingüísticos y de vocabulario de serie.
La performance, 
una 
prolongación 
del parto*
* Traducción de 
María-Milagros 
Rivera Garretas.
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¡Qué deprisa el simbólico de la madre disuelve la universidad 
patriarcal! Porque todas las criaturas aprendemos a narrar 
explicando la experiencia. Las madres te preguntan qué has 
hecho durante el día en la escuela y en la escuela las maes-
tras te dicen que escribas sobre lo que has hecho en casa. Las 
madres y las maestras saben que relatando la experiencia 
aprendemos a elaborar pensamiento, porque significando las 
relaciones y acciones de nuestra vida significamos la vida 
y el mundo entero. En la universidad lo desaprendemos. La 
universidad es el paraíso de la impostura literaria, hoy inclu-
so sostenida por un sólido sustrato teórico que la fundamen-
ta como única posibilidad de existencia. ¡En la universidad, 
la experiencia no es un grado!
Con el XXVII Seminario de Duoda La performance, una 
prolongación del parto, hemos querido restituir la experiencia 
a la universidad. Como se trataba de hacer de la performan-
ce el motivo del Seminario, no el tema, no un aspecto de la 
reflexión sino un encuentro en el que gestar pensamiento 
femenino libre, modificamos el formato habitual de la con-
ferencia. En su lugar propusimos entablar diálogo con Esther 
Ferrer, la maestra de la performance en el Estado español, e 
invitar a un grupo de jóvenes artistas a que presentaran una 
serie de acciones inspiradas en un texto de María-Milagros 
Rivera.
Este texto inaugura el Tema monográfico de este número de 
la revista. Después publicamos la presentación del acto, la de 
Esther Ferrer y la transcripción del diálogo con ella. Segui-
damente reproducimos el testimonio gráfico de las trece per-
formances con una presentación previa del proceso de trabajo 
de las artistas por parte de Assumpta Bassas, Maia Creus y 
María José González. La sección la cierra el texto en el que 
Ivette Roche explica el intento frustrado de que La dona del 
sac de Arantza López Medina formara parte de las acciones.
El número lo completan dos textos que comparten la narra-
ción de la experiencia docente. En la sección de Ensenyament, 
Patrícia Álvarez recoge las reacciones del alumnado de la 
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asignatura Gènere i història del Grado de Historia de la Uni-
versitat de Barcelona ante el descubrimiento de la diferencia 
sexual en la historia. En la de Artículos publicamos el Diálo-
go Magistral de Diana Sartori y el coloquio que le siguió, en 
los que la filósofa reflexiona sobre la autoría femenina a par-
tir del sentido renovado que toman sus textos con la lectura 
que hacen de ellos las alumnas de la asignatura Pensar en lo 
que hacemos. Palabras y prácticas de diferencia, que ofrece en el 
máster online en Estudios de la Diferencia Sexual de Duoda.
En este mismo artículo Diana Sartori se refiere al círculo 
hermenéutico sexuado que se activa cuando una mujer lee 
la vida de otra mujer. Como si se reavivara el resorte del 
inconsciente colectivo que guarda los rastros de las acciones 
femeninas de la historia, la artista que adopta la performance 
activa la memoria de todas las mujeres que han hecho del 
cuerpo el lugar de la política, como las muradas, que lite-
ralmente se muran para seguir inmaculadas, o la de Anne 
Lister, que se viste de negro para no someterse a las modas 
de la seducción patriarcal, o la de Simone Weil, que afea su 
rostro para que su belleza no despiste a su inteligencia. La 
libertad femenina es una sensación corporal.
La artista que adopta la performance como medio activa, 
sobre todo, la memoria de todas las mujeres en parto, el acto 
peforrmativo más importante de la política de las mujeres. 
Incluso en el caso de no haber parido, como es el mío, lo es 
también. Porque todas hemos nacido de un parto de mujer 
y porque todas en algún momento de nuestra vida nos lo 
hemos tenido que plantear, ya sea por accidente, por impo-
sibilidad o por decisión. El parto transforma la vida de una 
mujer, sea por activa o por pasiva, y con ella todo su entorno 
y el mundo. Como dice Esther Ferrer de la capacidad trans-
formadora del arte de la performance, cuando ella cambia, el 
mundo entero cambia.
Laura Mercader Amigó
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